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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh penerapan media pembelajaran animasi terhadap motivasi belajar siswa 
pada materi pokok persediaan barang dagang pada mata pelajaran akuntansi 
perusahaan dagang, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi siswa 
antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan berapa penerapan media 
pembelajaran animasi dalam pembelajaran akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran menggunakan media animasi pada mata pelajaran akuntansi 
berpengaruh terhadap motivasi siswa. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan, penulis memberikan saran kepada pihak-
pihak yang berkepentingan, antara lain: 
1. Bagi guru sebaiknya dapat memanfaatkan media animasi pada pembelajaran 
akuntansi, karena terbukti bahwa media ini dapat meningkatkan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. Selain itu, guru bisa 
mempertimbangkan faktor lain seperti model dan metode pembelajaran yang 
digunakan untuk memaksimalkannya. 
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa indikator yang perubahan kenaikan 
tingkat motivasinya paling rendah adalah hasrat dan keinginan untuk berhasil, 
adanya harapan atau cita-cita masa depan, dan adanya penghargaan dalam 
belajar. Untuk meningkatkan indikator-indikator tersebut sebaiknya pendidik 
tidak hanya sekedar memberikan angka dan pujian, tetapi juga memberikan 
masukan dan petunjuk pada para siswa agar sukses belajar, melibatkan siswa 
dalam kondisi belajar yang lebih kompetitif dengan menetapkan target yang 
lebih tinggi namun realistis, melibatkan aktivitas seluruh siswa dalam kelas, 
dan juga memberikan apresiasi berupa hadiah. Pendidik diharapkan untuk 
meningkatkan antuasiasmenya dalam mengajar dan bisa memanfaatkan 
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penguatan  apresiasi berupa pujian dan hadiah, dan juga kritik dan hukuman 
secara tepat guna.  
3. Bagi sekolah sebaiknya memberikan pelatihan kepada guru-guru akuntansi 
mengenai macam-macam media pembelajaran dan pembuatannya, sehingga 
guru mengetahui macam-macam media yang lebih menarik daripada media 
konvensional yang biasa digunakan, dan lebih mudah dalam memilih media 
pembelajaran yang tepat diterapkan dalam pembelajaran, dan sesuai dengan 
metode dan model pembelajaran yang digunakan. 
4. Untuk peneliti lain sebaiknya mengadakan penelitian lebih lanjut dengan 
mengembangkan media animasi pada materi pokok lainnya atau 
memodifikasi media pembelajaran animasi menjadi media pembelajaran 
akuntansi interaktif yang melibatkan siswa secara langsung. Peneliti juga 
sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti ketersediaan 
sarana, dan juga model pembelajaran yang dipakai pada saat menerapkan 
penggunaan media animasi akuntansi. 
 
